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L'educació especial 
Maria Dolors Llab~ria 
Abans d'entrar dins el tema cal saber el signi-
ficat d'aquestes dues paraules: educació i es-
pecial. 
Segons el Fabra: 
- educació és l'acció d'educar; 
- educar és formar (un infant, un jove) desen-
volupant i dirigint les seves facultats físi-
ques, intel -lectuals i morals; 
- especial és un adjectiu que vol dir relatiu a 
una sola cosa o a una espècie de coses, par-
ticular, peculiar; que un distingeix per algu-
na qualitat individual, no comú; limitat a un 
determinat camp d'acció . 
Si ens quedéssim aquí poques coses aclariríem, 
convé anar més al fons d'aquesta qüestió, tan 
actual com desconeguda. 
Ja hem vist que educació és donar a cada per-
sona un desenvolupament personal segons les 
seves possibilitats. Quan afegim l'adjectiu es-
pecial es refereix a la que reben les persones 
que per motius físics o psíquics, es distingei-
xe.n de la majoria, i aquesta dificultat indivi-
dual incideix negativament en el rendiment 
escolar. 
L'educació especial a Catalunya (i a la resta 
d'Espanya) la divideixen en tres modalitats, se-
gons el lloc on es rep. Aquests són: Centres 
d'Educació Especial, Aules d'Educació Espe-
cial i Aules especialitzades en un determinat 
camp o dificultat. 
Per decidir en quin lloc rebran l'educació espe-
cial els alumnes, cal una coordinació total 
entre el mestre, l'inspector de zona, la direcció 
de l'escola, "la fami1ia i l'equip d'assessorament 
psicopedagògic o orientacior escolar. 
Els centres d'E.E. (Educació Especial) acolli-
rah els alumnes amb problemes greus i perma-
nents, que no puguin integrar-se en una escola 
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d'E.G.B., ja que necessiten un programa espe-
cial que els possibiliti per respondre a les si-
tuacions que es presentin en la seva vida 
d'adults, dins la societat, amb una certa auto-
nomia. Aquest objectiu, que sembla mínim 
dins d'E.G.B., és molt arnple i impossible per 
molts d'aquests alumnes. 
A les aules especialitzades hi assistil:an els 
alumnes amb un problema concret, que- serà 
l'únic que s'hi tractarà. Aquests alumnes po-
dran seguir l'escolaritat normal en . un centre 
d'E.G.B. però, una hora diària o el temps que 
per a cada cas s'indiqui, es reforçarà amb una 
educació centrada en la superació de la difi-
cultat que, tot i que mai desapareixerà, el nen 
la suplirà amb altres mecanismes una vegada 
descoberts, exercitats i en conseqüència assi-
milats. 
Les Aules d'E.E. són una aula més dins un 
centre d'E.G.B. Reuneixen alumnes amb un 
retard global o amb una dificultat concreta 
que incideix en els seus resultats escolars. 
Els objectius d'aquestes aules són, en primer 
terme, una prevenció del fracàs escolar que es 
farà estudiant, per part de l'encarregat d'E.E. i 
la. resta del professorat, les possibles causes i 
confeccionant un programa que incideixi en 
elles. 
Intentaran una màxima integració de tots els 
alumnes a la seva aula, encaminant la dinàmica 
dels grups cap a una acceptació de tots els 
companys. 
Els nens atesos en aquestes aules seran aquells 
que presentin unes dificultats sensorials, físi-
ques o intel-lectuals que exigeixin una atenció 
especial. 
Aquesta atenció als nens amb problemes es 
podrà fer de diferents maneres segons cada 
cas. Uns seran atesos a la mateixa classe pel 
professor corresponent, sota l'orientació del 
. professor especialista o equip psicopedagògic. 
D'altres seguiran els objectius mínims d'E.G.B. 
dins la classe, i un programa d'E.E. en les 
àrees on hagi manifestat la seva impossibilitat 
per aconseguir-los ; aquest programa es desen-
voluparà amb sessions de reforç dins l'aula 
d'E.E. Si les dificultats són molt accentuades 
s'integraran a les seves aules només en les acti-
vitats possibles i rèstaran més temps dins l'aula 
d'E.È. 
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L'equip psicopedagògic és l'encarregat de con-
feccionar un programa individual, indicar la 
manera més adequada d'escolarització i un tre-
ball de seguiment d'aquest alumne per anar 
modificant el programa segons els resultats 
obtinguts. 
Actualment a les escoles, entre elles la nostra, 
fa molta falta una aula d'educació especial per 
atendre els alumnes que, detectada pels seus 
professors i confirmada pel servei d'orientació, 
tenen alguna dificultat per obtenir un satisfac-
tori rendiment escolar i sobretot per prevenir, 
. en allò que sigui possible, el futur fracàs es-
colar. 
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